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Bilim, iktisat ve piyasa
İ k t i s a t ç ı l a r  v e  İ n s a n l a r  /  Ayşe Buğra, Remzi 
Kitabevi. İstanbul 1989, 236 s.
Ayşe Buğra’nın geçen haftalar­
da yayımlanan kitabı, ülkemizde 
benzeri bulunmayan bir çalışma. 
İktisatçılar ve İnsanlar: Bir Yön­
tem Çalışması adını verdiği bu ki­
tabında Buğra, iktisatta yöntem 
sorunlarını, yani “ iktisat bilgisi­
nin niteliği, nasıl edinildiği ve na­
sıl kullanıldığıyla ilgili” sorunla­
rı ele alıyor. Dolayısıyla bilim fel­
sefesi, sosyal bilim felsefesi ve ik­
tisat felsefesinin iktisat biliminin 
18. yüzyılda Adam Smith’le bir­
likte ortaya çıkışından günümü­
ze, birbirleriyle etkileşim içinde­
ki gelişimini inceliyor.
İnceleme, “ İktisatçılar neden 
kişisel çıkar dürtüsünü temel dav­
ranış ilkesi olarak kabul etmişler­
di?” sorusundan yola çıkarak, ik­
tisatçıların “ bilimsel” ve “ siyasi- 
ahlaki” amaçlarının, “ farklı dö­
nemlerde farklı ağırlıklar taşıya­
rak, iktisatçıların yöntem konu­
sundaki yaklaşımlarını belirlemiş” 
olduğunu göstermeye çalışıyor. Bu 
ana temaya bağlı olarak, üç önem­
li yan temayı ele alıyor:
1) Yöntemsel bireycilik - yön­
temsel holizm tartışması, yani 
“ toplumsal olguların tek tek bi­
reylerden ve onların davranış 
özelliklerinden mi, yoksa toplu­
mun bütününü oluşturan kurum­
lar ve değerlerden mi yola çıkarak 
açıklanması gerektiği” sorusu;
2) Yöntemsel monizm - yön­
temsel düalizm tartışması, yani 
“ sosyal bilimlerin doğa bilimle­
riyle aynı yöntemi paylaşıp 
paylaşmayacakları”  sorusu ve
3) Ekonomide serbest piyasa - 
müdahalecilik tartışması, yani 
amaçlanan sosyal ve ekonomik 
sonuçlara ulaşmak için 
“ kendiliğinden” düzene müdaha­
lenin gerekip gerekmediği sorusu.
Buğra, bu soruları çok geniş bir 
yazına ve görüşlerini geliştirdik­
leri ortamı da dikkate alarak, 
Adam Smith ve J.S. Mill’den 
Keynes, Hayek ve Friedman’a; 
Kant ve Hume’dan Popper.'La- 
katos ve Feyerabend’e kadar, ele 
alınan konuların hemen hemen 
tüm önemli düşünürlerine başvu­
rarak tartışıyor.
Bilim ve özgürlük
Buğra’nın, büyük ölçüde, ikti­
sat biliminin öyküsünü temel alan 
bir bilim tarihi niteliğindeki çalış­
ması, bilim ve sosyal bilim felse­
fesiyle; iktisadın, sosyolojinin ve 
siyaset biliminin temel sorunlarıy­
la ilgilenenler için son derece bil­
gilendirici ve düşündürücü bir ki­
tap. Buğra, konusunu iyi bilen bir 
yazarın sahip olduğu rahatlıkla, 
hayli karmaşık ve çetin konuları
ustalıkla* açıklamayı başarıyor. 
Buğra’nın incelemesinin ortaya 
koyduğu özel olarak sosyal bilim­
cilerimiz, genel olarak toplum so­
runları üzerinde düşünen aydınla­
rımız açısından son derece dikkate 
değer olan gerçekten pek çok 
önemli sonuç var. Bunlardan üze­
rinde durulmasını öncelikle gerek­
li gördüğüm bazılarını şu nokta­
larda toplamak mümkün olabilir: 
• Yüzyılımızda bilimin mutlak 
doğrulardan ve mutlak gerçekler­
den oluştuğu anlayışı terk edilmiş­
tir. Bilimsel bilgilerimiz, yanlışlık­
ları gösterilene kadar doğru kabul 
ettiğimiz bilgilerdir. Bilimin geliş­
mesi için en önemli koşul, bilgi- 
lerin/kuramların eleştirilerek doğ­
ruluklarının sınanabildiği eleştiri­
ye açık, özgür bir tartışma orta­
mının varlığıdır. Bu nedenle bili­
min ilerleyebilmesi için özgürlük -
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çü bir demokrasiye gereksinim 
vardır.
• Bilimin mutlak doğrulardan 
oluştuğu anlayışının terk edilme­
siyle birlikte, katı bilimsellik öl­
çütleri de terk edilmiş; bilimi di­
ğer “bilme yolları” ndan (metafi­
zik, ahlak, sanat, ilham, sezgi, 
vs.) ayırma çabalarının geçerlili­
ği tartışılır hale gelmiştir. Bilimin 
gelişmesi için farklı bilimsel ku­
ramlara olduğu gibi bilimsel ol­
mayan kuramlara da hoşgörüyle 
bakmak gereği savunulur ol­
muştur.
• Bilimin yanlışlardan arınarak 
ilerleyen bir geçici bilgiler bütü-. 
nü olduğu anlayışının yerleşme­
siyle beraber, bilimsel faaliyetin 
amacını, doğanın ve toplumun ge­
lişimini yönlendiren evrensel ge­
çerliliğe sahip, değişmez, tartışıl­
maz yasaların (doğa ve toplum 
kanunlarının) keşfedilmesi olarak 
tanımlayan bilim anlayışı (genel 
bir ifadeyle, pozitivist bilim anla­
yışı) da geride kalmıştır.
• Pozitivist bilim anlayışının
aşılması, determinist (yani, doğa 
ve toplum olaylarının evrensel ge­
çerli yasalar tarafından belirlen­
diğini öngören) kuramların sorgm 
lanmasmı gündeme getirmiş; sos­
yal bilimlerdeki (Ayşe Buğra’nın 
ifadesiyle) “ kaderci” kuramların, 
toplumların gelişiminin insanların 
iradelerinden bağımsız olarak, 
“ tarih yasaları” ya da “ doğal 
dürtüler” tarafından belirlendiği­
ni öne süren determinist teorile­
rin temelleri sarsılmıştır.
“ Kurulmuş” toplum
• Pozitivist ve determinist yak­
laşımların, toplumu insan irade­
sinden bağımsız kuvvetlerin (tari­
hin, doğal dürtülerin, vs.) ürünü 
olarak gören “ doğal” toplum an­
layışının reddedilmesinin genel 
olarak sosyal bilimlerde ve özel 
olarak iktisat bilimi açısından 
önemli sonuçları olmuştur. Top­
lumun insanların fikirleri, amaç-
Ayşe Buğra’nın iktisat 
biliminin öyküsünü 
temel alan bir bilim 
tarihi niteliğindeki 
çalışması, son derece 
bilgilendirici ve 
düşündürücü bir 
kitap. Buğra, 
konusunu iyi bilen bir 
yazarın sahip olduğu 
rahatlıkla, hayli 
karmaşık ve çetin 
konuları ustalıkla 
açıklıyor.
lan ve bilinçli çabaları tarafından 
biçimlendirildiği, “ kurulduğu” 
anlayışı, ekonom ik düzenin 
siyasi-ahlaki amaçlara (özgürlük, 
adalet, eşitlik, dayanışma, barış, 
vs.) uygun olarak değiştirilebile­
ceği ve değiştirilmesi gerektiği gö­
rüşünün temelini oluşturmuştur.
Ayşe Buğra’nın baştan sona bi­
lim felsefesi ve iktisat düşüncesi 
ile ilgili bir sorgulamayı izleyen ki­
tabı, kendi ifadesiyle, kaçınılmaz 
olarak, bu düşüncelerin içinde ge­
liştiği kişisel çıkar dürtüsü teme­
linde işleyen piyasa toplumuyla ve 
piyasa kurumu ile ilgili bir sorgu­
lamayı da içeriyor. Buğra, piya­
sa ile ilgili yargılarını en açık bir 
biçimde kitabının “ Yeniden Eko­
nomiler ve Toplumlar” başlığını 
verdiği sonuç bölümünde dile ge­
tiriyor ve şöyle diyor: “ Kişisel çı­
kar dürtüsü temelinde işleyen bir 
kurum olarak piyasanın insan ih­
tiyaçlarını karşılamakta son dere­
ce başarılı olduğu Doğu’da ve Ba- 
tı’da, her türlü siyasal görüşe sa­
hip insanlar tarafından kabul edi­
liyor. Hem sosyal demokrat hü­
kümetlerin başta olduğu Batı ül­
kelerinde hem de Doğu Bloku 
ülkelerinde, piyasanın ve piyasa 
davranışlarını belirleyen kişisel çı­
kar dürtüsünün giderek daha çok 
ciddiye alındığını görüyoruz. Pi­
yasanın başaramadığı (zaten ba­
şarma iddiasını da gütmediği) şey, 
insan haklarıyla ilgili... Ekonomi­
nin işleyişi insan haklarını etkile­
diği ve piyasa kurumu insan hak­
larını savunma işlevini yerine ge­
tirmeye müsait bir kurum olma­
dığı ölçüde, ekonominin bütünüy­
le piyasa tarafından yönlendiril­
mesi güçleşiyor.”
İnsan hakları ve piyasa
Buğra’nın bu bölümde kısaca 
ele alıp tartıştığı, gerçekleştirilme­
si piyasaya bırakılmayacak temel 
insan hakları, esas olarak birey­
lerin sağlıkla, eğitimle, çevreyle, 
iş olanaklarıyla, sosyal güvenlik­
le ilgili sosyal ve ekonomik hak­
ları. Burada yazar piyasa kurumu 
ve düzeni ile başta söz ve örgüt­
lenme özgürlükleri olmak üzere, 
kişi dokunulmazlığından seyahat 
özgürlüğüne kadar uzanan temel 
siyasal haklar arasındaki ilişki ko­
nusuna girmiyor. Oysa, piyasa 
kurumu ve düzeni lehine ileri sü­
rülen temel tezlerden biri, iktisa­
di kararların pek çok sayıda birim 
arasında dağıldığı, siyasi ve ikti­
sadi gücün aynı ellerde toplanma­
sına izin vermeyen, ademi- 
merkeziyetçi bir karar alma siste­
mi olarak piyasanın, temel siya­
sal hakların yaşatılabildiği özgür­
lükçü demokratik düzen açısın­
dan yeterli olmasa da gerekli bir 
koşul oluşu; ademi - merkeziyet­
çi bir siyasal sistem olarak özgür­
lükçü demokratik düzenin ancak 
ademi - merkeziyetçi bir ekonomi 
düzeni olarak piyasa düzeni ile 
birlikte var olabileceği. Hayek ve 
öteki “ Laissez faire” liberalleri­
nin, tarihsel deneyimleri de dik­
kate alarak, piyasa düzenine kap­
samlı müdahalelerin temel hak ve 
özgürlükler açısından arz ettiği ( 
tehlikeler konusunda ileri sürdük­
leri görüşlerin çok sınırlı bir bi­
çimde tartışılmış oluşu; sonuç bö­
lümünde piyasa düzeninin yerine 
merkeziyetçi bir ekonomi düzeni 
kurmuş olan toplumların siyasal 
ya da sosyal ve ekonomik insan 
hakları açısından performansına 
ilişkin bir tartışmanın bulunma­
yışı çalışmasının bir eksikliği ola- ( 
rak görülebilir.
İktisatçılar ve İnsanlar ülkemiz­
de sosyal bilim öğrenimi görenler 
kadar sosyal bilim öğretenler ba­
kımından da vazgeçilemeyecek bir 
kitap. Bu nitelikte bir çalışmanın 
Türkiye’de Türkçe olarak yazıl­
mış olması kıvanç verici. Ş.A.
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